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ACTIVIDADES DEL CENTRO
soclos DE HONOR
En reunión plenaria de Juntas y a propuesta
dei Consejo Directivo, se acordó el nombra-
miente de Socios de Honor del Centro de Lectura,
a faver del Exmo. Sr. Don José GonzàlezSama
y García, Gobernador Civil de la Provincia; del
llmo. Sr. Don Francisco Slntes, Director General
de Archivos y Bibllotecas; del lImo. Sr. D. Juan
Aparicio, Director General de Ptensa; de la Exma.
Diputación Provincial de Tarraqona y del Exmo.
Ayuntamiento de nuestra Ciudad.
En fecha próxima serán entregados los Diplo.
mas correspondientes.
BIBLIOTECA
Libros ingresados, por adquisición,
desde 1.° de Enero de 1952:
Tomés Garcés, La nit de Sant Joan. - Àlbum de
Pintura Moderna. - P. Venancio Marcos, Charlas
de Orientación Religiosa n.° 31. - J. WoIf, Historia
ae la Música. - G. Mahler y H. Mahler, Problemas
de Física. - F. Pusberg, Introducción & la Quíinica
Ànalítica. - H. Bellimam, Los presupuestos en la
construcción de máquinas. - H. Trier, Trazado y
cálculo de Ias ruedas dentales. -- Hu,go Vieweger,
Àritmética, álgebra, plamimetría, trigonometría. -
Pasíl Killman, Estereometría, dibujo lineal e indtis-
trial. - F. M. Palmes S. J., Metapsíquica y Esperi-
tismo. - Friedich Schneider, Educación Católica de
Ia Familia. - Plaute, Comdies, volumen VII. -
Demóstenes, Arengues, volumeu 111. - T1ior Heyer-
dahl, I,a Expedición de la Kon-Tiki. - Henry Tro-
yat. Mientras la tierra exista, v. I y 11. - Igino Gior-
dani, Dios.—Manuel Poinbo Angulo, VaIle Sombrío.
- Tomés Caballé y c1os, El belén catalán, espejo del
belén mundial. - A. Sanz, Historia de la Cruz y del
Crucifijo. - José M. Gott, Selección de Reusenses
ilustres. - IR.eusenses. - Los mejores. Àquí, Reus...li
—Camilo José CeIa, La familia de Pascual Duarte.-
P. Venancio Marcos, Charlas de Orientación ReIi-
giosa. n.° 32. - Francisco Delicado, La loçana anda-
luza. - J. B. Priestley, Londres los separa. - Stefan
Zweig, Magallanes. - Coinpleinentos de Geometría
Proyectiva.—E. Podriganez, Lecciones de Geo metría
Ànalítica y Ànálisis Vectorial. - César Martinell,
Gaudí y la Sagrada Familia. - F. Wagner, La téc-
nica teatral. - .R. L. Davjs y R. D. Becic, E1 arte de
proyectar artículos plásticos. - C. Goicoechea, Díc-
cionario de citas. - Dante Alighieri, La Divina
Comdia - El Purgatori. - H. Duboel Manual del
Constructor de Máquinas, I y 11. - Pearl S. Bucic,
Los Parientes.— Pierre Loti, Fantasma de Oriente. -
Carmen Sylva. - Ei Castillo de la Hermosa del Bos-
que Durmiente. - Figuras y cosas que pasaron. - El
país vasco. - André Maurois, Climas. - G. P. Cher-
tenton, R.oI,ert Brownjn g. - Carrnen Laforet, La ísla
y los demonios. —Àndreu Febrer, Poesies. - Bernat
Desclot, Crònica, V. - Llibre de lEucaristia. - Pierre
Loti, Un oflcial pobre. - André Maurois, Dickens.
- Giovanni Papini, San Agustín. - Emil Ludwig,
Cleopatra. - Pierre Loti, Flores de Hastío.—P. Ve.
nancio Marcos, Charlas de Orientación R.eligiosa,
n.0 33. - Pesrl S. Bucic. Hombres de Dios. - Louis
BromsÇeld, R.ío Salvaje. - Federico Tor,-es Brull,
Bibliografía de Manuel de Montoliu.—Oliver Brach.
field, Complejos de inferiorjdad de la mujer, Palmira
Ja tiuetti , Hirnnos. - Pierre Loi, Pekín. - R.afael
Olivar Bertrand, EI caballero Prim, v. I y 11. -
B. Patch, 30 aos con G. Bernard Shaw. - Max von
Boehn, La Moda., tomos I, 11, 111, IV, V, vI, VII y
vIII. - María Luz Morsles, La Moda, toinos IX, x
y xI. - Max von Boehm, Accesorios de la Moda. -
Fco. Esteve Barba, Descubrimiento y conquista de
Chile, Tomo VIII de Ia Historia de América, de À.
Ballesteros. - C. Alcézar Moljna, Los virreinatos en
el aiglo XVIII, Tomo XIII de la Historia de Àmérica,
de À. Ballesteros. - Efraím Cardizo, Paraguay inde-
pendiente. Tomo XXI de la Hjstoria de América, de
À. Ballesteros. - Jorge Basadre, Chile, Perú y Boli-
via independientes, Tomo XXv de la Hjstoria de
Àmérica, de À. Ballesteros. - Maria Luz Morales,
El Cine, I, 11, 111. - José Subiré, La Música. - Mi-
guel Fenech, E1 abogado de todos, I y 11. - Luis
Pomero, La Noria (Premio E. Nadal de novela 1951).
Armando M. y Puíz de G., Los prirneros tiempos de
la colonización. Cuba y las Antillas. Magallanes y la
primera vuelta al Mundo, Tomo VI de la Historia
de Amérjca, de À. Ballesteros.
Han ingresado como donativo:
De Caja de Pensiones para la Vejez y de Àhorros:
Àntonio María Claret, La ceata de Moises. - À los
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Obras	 Ciencias	 Ciencias	 Ciencias	 Bellas	 Flistoría y
Generales	 Filosofía	 Religión Sdciales	 Filología	 Ptiras	 Aplicadas	 Artes	 Literattira	 Geografía	 TOTAL
1100	 220	 158	 275	 492
	 315	 437	 3o7	 ioSz	 634	 4990
nios. - A las madres. - A los padres. - De J. Vilella:
R. Violant y Siznorra, El Cantir peraigua. - De
Àsociación de Bibliófiios de Barcelona: R. Miquel y
Planas, E1 incunable barceloiiés de 1468. - De Edj-
torial Cosmos: G. Talems, Faust Renom, pintor pai-
ajista. - De J. Lluis y Navás: Juazi Obiols Vic, El
hombre actual y la angustia. - Lluis y Navás, Cris-
ticismo y Catolicismo. - RaIael Abelía, Àlgunas
apreciaciones en torno al Hunianismo. - E. GraHen
Raso, Desiderio Erasmo de Rotterdam. - Llt5 y
Navás, Coiisideraciones en torno al perpetuo.. —Lluis
y Navés. El sujeto de la Historia y los... - J. Miret
Monzo, E1 nacimiento del Àrte. - De D. Joaquín
Santasusagna: J. Civera, Compendi Gramatical Orto-
gràfic Català.
Donativo de sus propios autores:
D. Antonio Fabra Ribas, E1 Movimíento Coopera-
tivo en las Àniéricas. - La Cooperación Àgrícola. -
The Cooperative econoniy. - Reflexiones dedicadas a
la juventud iberoamericana. - The Cooperative Mo-
viment in Latia Àmerica. - La Cooperación en Vene-
zuela. - Los católicos de las Àmérjcaa y la Coopera-
ción. - Las Cooperativas. - Hacjendo Cooperatívas. -
La neutraljdad política y religiosa en...- Departamento
de Àsistencja ao Cooperativisnio. - La organización
jnternacional del trabajo y el... - La educación coope-
rativa. - La cooperacióa al alcance de todos. - La
Ecoaoniía Cooperativa. - D. Manuel Beguer, El
valle de Cardó. - D. José Serra Paznies, La flor de
Ies flors deI jardí de lamor. - D. Miguel Utrillo,
Salvador Dalí y sus eneniigos. - D. F. Navarro Bo-
rrás, Curso geiieral de Mateniáticas. - Problenias de
Matemáticas aplicadas a la física, a la química. - Con-
fereacias sobre Ia leoría de Ias Ecuaciones íntegra-
les... - Ctirso general de Matemáticas aplicadas a Ia
física. quíniica, Vols. I y 11. - D. L. Vegas y D. F.
Navarro Dorrás, Manual de Matemáticas para biólo-
gos.
« Reus - Lngua . CIub »
El día i de Noviembre de 1951, tuvo lugar en eI
Salón de Conferencias, el acto de presentación e inau-
guración oficial del cReus=Lingua-Club » , acto que
fué presidido por el Dr. Grau, como presidente de Ia
Sección de Literatura e Idiomas, sección & la que
quedó eacuadrado nuestro Club.
La Junta quedó çonstituída así Presidente, José
M .a
 Veciana Vergés; Vice .Presidente, Joaquín Bar-
galló Borrás; Secretario, Francjsco Nolla Marca;
Tesorero, Juan Àntonio Redó; Vocales, Juan Prats
Bonet, José M.a PerelIó Salvadó y Jaime Àguadé
Saas; De)egados: Seccíón de francés, Juan Pijoán
Jaques; Sección de iiiglés, Jorge 011é Espasa; Sección
de alemán, M.a del Carmea Traveria; Sección de es-
peranto, Esteban Pamies Bosch.
Se expuso concretamaate la fiaalidad a que aspira
el CIub: fomentar, promover y mejorar el conocimien-
to de idiomas en su aspecto más amplio, o sea no tan
solo en el aspecto literario, sino también en el coti-
diano, comercial, etc.
Coiitamos con una dependeiicia social, amplia y
magaífica, en doiide vamos formando lentamente una
nutrida biblioteca exclusivamente para Ios socios del
Club, consiguiendo nuevas suscripciones en las mú
iznportantes revistas extranjeras. Con todo ello, in-
cluyendo el aparato de radio de nuestra propiedad,
para la audición de emisiones extranjeras, creemos
será posible organizar de una manera definitiva todas
las secciones de idiomas de nuestro Club.
Nos place hacer público el ingreso del ckeus Lin-
gua Club» en la «Federation Polyglottes, agrupación
internacional de entidades y Clubs formados para el
fomeato de los idjomas, con lo cual nuestro Club ha
recibido eI espaldarazo interiiacional.
Nuestro Club es eI segundo club espafiol que in-
gresa en dicha agrupación iiiternacional.
Tenemos a disposición de nuestros asociados las
direcciones de los Clubs en el extranjero pertenecien-
tes a la «Federation Polyglotte, a los cuales ae pue-
de dirigir cualquier consuIta o información que pue-
da interesar, sieado de extremo jnterés el intercambio
de correspondencia con miembros de aquellos Clubs,
sjtuados en Francia, Inglaterra, Àlemanja, Italia,
Suiza y Escocia.
Necrológica. - Han fallecido los socios del Cen-
tro de Lectura. Don Magía Soler Àniell (sOciO nú-
mero 485) y Don Àrturo Punyed Lloberas (socio
ti.° 215). - E. P. D.
SERVICIO METEOROLOICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Junio 1952
Desviacián del
promedio de
Mxima	 DIa	 Mínima	 Día	 Promedio	 este mes.
Temperatura (en grados C.) .....
Presíón atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Kan. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa ( 0 10 de saturación)	 .
Evaporación (en mm.) 
Horas de sol eficaz .......
Visibilídad horizontal (en Km.) 	 .
Lluvía ..........
34	 z7	 18	 2	 242	 + 23
765	 4	 757	 26	 7611	 + O7
295	 5	 67	 11	 1272	 - 72
95	 9	 28	 26	 635	 - 165
112	 5	 25	 3	 59	 - O3
1O06 z9	 O	 ii	 628	 - 347
20	 26	 3	 i	 121	 - 113
43l litros por metro cuadrado en 5 días de lluvia apreciable
Máxima precipitación 18S litro8 ei día 19.
Desviación del promedio en este anes + 72 Iitros.
